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Definovat a analyzovat současné technologie snímání a identifikace obličeje ve formátu 2D a 3D.
Rozdělení těchto systémů na přístupové a bezpečnostní, charakteristika jejich rozdílů v podmínkách
snímání, parametrů snímacích zařízení a způsobu zpracování. Možnosti zneužití systémů při podvrhů
obličeje.
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Zhodnocení a analýza možnosti přístupových a bezpečnostních aplikací  v technologiích snímání
obličejových dat a jejich zpracování, v rozlišovacích schopnostech systémů daného množství osob na
scéně, rozdílů v jednotlivých způsobech detekce, identifikace a zpracování dat při různých vzdálenostech a
úhlech snímání za daných světelných podmínek.
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